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ABSTRAK 
Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
sehari-hari. Ada kalanya dalam melakukan komunikasi, informasi yang hendak 
dikirimkan hersifat penting dan rahasia. Untuk melakukan suatu komunikasi yang 
sifatnya penting dan rahasia tersebut, maka perlu digunakan sua tau alat 
tambahan yang mampu melindungi informasi tersebut supaya tidak diketahui 
orang lain. Digital Voice Scrambler merupakan salah satu alat yang berfungsi 
untuk mengacak sinyal informasi secara digital dan mengirimkan injormasi 
tersebut dalam format digital. Digital Voice Scrambler selain untuk mengacak 
sinyal il?formasi juga untuk mendapatkan kembali informasi yang telah diacak 
tersebut. 
Digital Voice Scrambler terdiri dari sebuah microphone untuk mengubah 
,mara menjadi sinyal listrik, penguat microphone untuk menguatkan sinyal 
keluaran microphone, rangkaian filter untuk melewatkan frekuensi tertentu, ADC 
(Analog to Digital Converter) 8 bit untuk mengubah sinyallistrik dnri outputfilter 
menjadi data digital agar dapat diolah oleh komputer, DAC (Digital to Analog 
Converter) 8 bit untuk mengubah data digital menjadi sinyallistrik, dan speaker 
unfllk mengubah sinyallistrik menjadi suara. 
Metode yang digunakan untuk pengacakan data adalah dengan metode 
pemindahan bit-bit. Data yang sudah teracak inilah yang kemlldian dikirimkan 
untuk melindungi data aslinya dari penyadapan. Setelah data ini diterima, data 
yang teracak ini kemudian dikembalikan menjadi il?formasi yang sebenarnya, 
sehingga hanya si penerima saja yang mengetahui informasi asl inya. 
Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa Digital Voice Scrambler ini 
dapa/ berjimgsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, yaitu llntuk 
mengacak sinyal informasi yang dikirimkan dan mengembalikan sinyal yang 
teracak menjadi sinyal injormasi yang sebenarnya. 
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